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АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Проблемы формирования инновационной политики в современный пе-
риод выдвигаются в число наиболее приоритетных многими российскими 
учеными и первыми лицами государства. Однако, в России нет единой сба-
лансированной инновационной политики  это одна из главных проблем на 
сегодняшний день. Из всех стран мира, претендующих на инновационный 
прорыв, Россия – единственная, в которой число ученых сокращается, а про-
цент ученых пенсионного возраста растет, что свидетельствует о крайне ма-
лом притоке в науку молодых кадров. Также минимален объем государствен-
ного финансирования науки, не преодолѐн значительный разрыв между нова-
торскими научными идеями, прорывными технологическими разработками и 
внедрением их в производство, разрыв между теорией и практикой инноваци-
онной деятельности. На практике недостаточно эффективных экономических 
стимулов к внедрению инноваций, отсутствует здоровая конкурентная среда, 
которая подталкивает предприятия к обновлению, сказывался и дефицит 
"длинных денег", необходимых для инновационных проектов. В зачаточном 
состоянии находится национальная инновационная инфраструктура.  
Инновации становятся стратегическим фактором экономического роста, 
влияют на структуру общественного производства, стабилизируют социаль-
ную ситуацию в стране. Главным условием перехода России к экономике но-
вого типа, основанной на знаниях, является формирование современной науч-
но-инновационной политики, создание национальной инновационной систе-
мы, создания основных элементов инновационной инфраструктуры, разработ-
ка программ и проектов научно-инновационной политики. Это означает прак-
тическую реализацию комплексного подхода к формированию, как самих 
субъектов, так и механизмов взаимодействия науки, образовании, малого ин-
новационного бизнеса, крупных промышленных предприятий, корпораций, 
соответствующих финансовых институтов. В итоге, число инновационных 
компаний, безусловно, должно расти, что позволит добиться результата, кото-
рый позволит укрепить позиции России на рынках инновационной продукции 
и услуг. 
 
